































































































































































































































































纪 8 0 年代因为政府征用土地而搬至现
址。目前，韭菜芭城隍庙号称拥有世界最
活跃的歌仔戏民间剧场，每年的酬神戏
演出超过百日，是新加坡最火爆的华人
庙宇之一。2003 年韭菜芭附属的三清宫
在勿洛北4道落成，形成“韭菜芭城隍庙
联谊会”。
1984年 ,韭菜芭城隍庙联合凤玄宫、
阆苑岩组成联合庙，共购得租期为30年的
土地约2886平方米。在建筑格局上，各庙
分隔开来，韭菜芭城隍庙占用了大部分面
积。韭菜芭城隍庙供奉的主神是“清溪显
佑伯主”，配祀注生娘娘、观音、大伯公、
清水祖师等神明。在结构上，韭菜芭城隍
庙建有贩卖部、厨房、储藏室、行政楼等。
主殿为一殿式，所有的神明都集中在大殿
中，主、副神龛都面向正门成一字形排列，
大殿右侧于1993年增设“六十太岁”神像。
4.三巴旺财神庙
三巴旺财神庙坐落于三巴旺海军街，
是一间货真价实的年轻庙宇。1998年从中
国请回财神，同年注册，2001年标得土地，
耗资300万新币，占地两万平方尺，于2006
年建成。三巴旺财神庙其实也是三巴旺联
合宫（另两间为蓬莱殿、三巴旺天后宫）的
一员，只是这三间庙宇各自独立，建筑风
格迥异，结构不同但面积相同后座相连，
形成新加坡联合庙的另一特色。
财神爷是新加坡华人社会中最受欢迎
的神明之一。也因为如此，三巴旺财神庙
香火鼎盛，特别是春节期间更是人山人
海。财神庙最大的特色和最显眼之处是一
尊约有三层楼高的“立财神”金身矗立在
庙顶之上，号称世界最大的财神像。三巴
旺财神庙分设财神殿和观音殿两个主殿，
主要供奉“文、武财神”、“黄大仙”、“中
坛元帅”、“千手千眼观世音菩萨”、“文昌
帝君”、“关圣帝君”等。另设城隍殿、虎
爷殿、太岁殿。
5.洛阳大伯公宫
洛阳大伯公宫新庙位于罗央大道和罗
央巷的交界处，2007年落成启用。洛阳大
伯公宫也是一间年轻的庙宇，可以追溯到
二十几年前的樟宜罗央大道附近的渔村小
庙。1996年小庙失火，重建后香火兴旺。因
为旧庙地段将被征用，故而搬迁重建，现
在是新加坡香火最旺盛的华人庙宇之一。
2007年 8月，耗资1200万元新币的
洛阳大伯公宫开光晋庙。这座庙宇高4层，
除殿堂外，内部有礼堂、地下停车场，还
有一座道教图书馆开放给公众使用。洛阳
大伯公宫供奉主神大伯公，也供奉妈祖、
张天师、关公等道教神明。它还有一个最
大的特色是神明多元化，同时供奉兴都教
象神、马来神明拿督公、佛教地藏王菩萨
等。洛阳大伯公宫还有一大创举，即把火
灾中幸存下来的大伯公的旧金身移入8尺
高的大伯公新金身内，供信众膜拜。
（题图：新加坡天福宫）
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